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REGULERING AV LOFOTFISKET 1980. 
5001 Bergen, 27.3.1980 
LG/RW 
I medhold av§ 4 og§ 6 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 24. mars 1980 
bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 8. februar 1980 om regulering av 
Lofotfisket 1980 gjøres følgende endring: 
§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fangst ilandbrakt etter første ledd kan bare nyttes til eget konsum og 
kan ikke omsettes. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrifter av 8. februar 
denne ordlyden: 
Regulering av Lofotfisket 1980. 
§ 1 
I Lofoten oppsynsområde, jfr. Fiskeridepartementets forskrifter av 
18. januar 1979, er det forbudt å fiske og ha redskaper i sjøen i 
tidsrommet fra kl. 20 00 den 31. mars til kl. 20 00 den 7. april 1980. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det drives fiske med håndsnøre 
1. april 1980 inntil kl. 20 00. Videre kan garn og line uten hinder av 
første ledd trekkes inntil kl. 20 00 den 1. april og settes etter kl. 16 00 
7. april 1980. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 f Ørste ledd kan sportsfiske med håndsnøre 
drives 1., 2., 5. og 7. april 1980. Sportsfiske med garn og line er på 
nevnte dager forbudt. Videre er alt sportsfiske forbudt 3., 4. og 6. april 1980. 
Fangst ilandbrakt etter første ledd kan bare nyttes til eget konsum og 
kan ikke omsettes. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
2 
Forskriftene om regulering av Lofotfisket innebærer: 
1. Det er forbudt å drive fiske og å ha redskaper i sjøen fra kl. 20 00 
den 31. mars til kl. 20 00 den 7. april, med de unntak for visse 
redskaper som det er gjort rede for nedenfor. 
2. Fiske med håndsnøre er forbudt fra kl. 20 00 den 1. april til 
kl. 20 00 den 7. april. 
3. Fiske med garn og line er forbudt fra kl. 20 00 den 31. mars, men 
garn og liner som er satt før dette tidspunkt kan trekkes inntil 
kl. 20 00 den 1. april. Garn og line kan settes etter kl. 16 00 den 
7. april. 
4a. Det er forbudt å drive sportsfiske med garn og line fra og med den 
1. april til og med 7. april. 
b. Uten hinder av det generelle forbudet mot fiske fra og med den 
1. april til og med den 7. april kan det drives sportsfiske med håndsnørP 
begrenset til eget konsum den 1. , 2. , 5. og 7. april. 
c. Alt sportsfiske er forbudt den 3., 4. og 6. april. 
